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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak Mengetahui. 
 (Q.S. Al-Baqarah : 216) 
 
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu,  
maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga  
dan sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka  
sebagai rasa ridho mereka atas apa yang mereka lakukan.  
( H.R. Abu Dawud & At-Tirmidzi) 
  
Waspadalah terhadap kebanggaan sebab kalian akan kembali ke tanah dan 
tubuhmu akan dimakan oleh cacing. 
 (Abu Bakar As Shiddiq r.a) 
 
Hendaklah berteman dengan orang yang jujur, niscaya engkau akan hidup bahagia 
ditengah-tengah mereka, karena mereka adalah hiasan di kala senang dan bantuan 
di kala susah. 
 (Umar bin Khattab r.a) 
 
Tidaklah seseorang menyembunyikan sesuatu, melainkan Allah akan 
menampakkannya melalui raut mukanya dan ketergelinciran mulutnya. 
(Usman bin Affan r.a) 
 
Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam tiga kesempatan  : 
disaat membutuhkan, di belakang anda, dan setelah kematian anda.  
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Arpian Herponi, J500090046, 2012. Perbedaan pH Saliva antara Pasien 
Hipertensi dan Normotensi di RSUD Simo Boyolali. Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar Belakang : Status tekanan darah berupa hipertensi dan normotensi dapat 
mempengaruhi perfusi organ yang divaskularisasi. Pasien yang mengalami 
hipertensi dan normotensi dapat memberikan kelainan berupa perubahan nilai 
derajat keasaman (pH) saliva. Pasien dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) di 
Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Hipertensi dapat menyebabkan 
perfusi ke kelenjar saliva menurun sehingga menyebabkan penurunan pH saliva 
(mengarah ke asam), sedangkan pada normotensi yang mengalami perfusi normal 
didapatkan derajat keasaman (pH) saliva normal yaitu sekitar 6,8-7,8. 
 
Tujuan : Untuk mengetahui perbedaan pH saliva antara pasien hipertensi dan 
normotensi 
 
Metode : Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik observasional 
dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini adalah pasien hipertensi 
dan normotensi yang ada di RSUD Simo Boyolali yang diteliti sejak 12 Juni 2012 
– 2 Juli 2012. Subyek penelitian sebanyak 200 sampel yang terbagi menjadi 100 
orang pasien hipertensi dan 100 orang pasien normotensi. Data diperoleh dengan 
data primer dengan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk mengetahui 
signifikansi perbedaan pH saliva antara pasien hipertensi dan normotensi di 
RSUD Simo Boyolali digunakan uji Kolmogorov-Smirnov sebagai uji alternatif 
uji chi square dengan taraf kepercayaan yang dipakai α = 0,05. 
 
Hasil : didapatkan perbedaan yang signifikan perbedaan pH saliva antara pasien 
hipertensi dan normotensi di RSUD Simo Boyolali. Hasil uji Kolmogorov-
Smirnov didapatkan nilai p = 0,000 < α = 0,05 (signifikan). 
 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan pH saliva antara pasien hipertensi dan 
normotensi di RSUD Simo Boyolali ( pH saliva pasien hipertensi cenderung 
mengarah ke asam sedangkan pH saliva pasien normotensi cenderung normal). 
 












Arpian Herponi, J500090046, 2012. Salivary pH Difference between 
Hypertension and Normotension Patients in Simo Boyolali Hospital. Faculty 
of Medicine Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Background : Blood pressure state in form of hypertension and normotension can 
affect organ perfusion. Patients with hypertension and normotension can give 
abnormalities such as changes in the value of the degree of salivary acidity (pH). 
Patients with high blood pressure (hypertension) in Indonesian are increasing each 
year. Hypertension can lead to decreased perfusion to the salivary gland, causing 
decreased salivary pH (leading to acid), whereas in normotension experiencing 
normal perfusion obtained the degree of salivary acidity is normal is about 6,8-
7,8. 
 
Objective : To Knowing the salivary pH difference between hypertension and 
normotension patients 
 
Methods : This research used observational analytic study design with cross 
sectional approach. The sample was hypertension and normotension patients in 
the Simo Boyolali Hospital are being investigated since June 12, 2012 – July 2, 
2012. The numbers of sample is 120 patients were divided into 100 patients with 
hypertension and 100 normotension patients. The data was taken from primary 
data using purposive sampling technique. To  knowing the significance the data 
was analized by Kolmogorov-smirnov test was used as an alternative chi-square 
test with α = 0,05. 
 
Results : Significant difference obtained salivary pH between hypertension and 
normotension patients in Simo Boyolali Hospital. From the Kolmogorov-smirnov 
test we got the probability (p) = 0,000 < α = 0,05 (significant). 
 
Conclusion : There is difference of salivary pH between hypertension and 
normotension patients in Simo Boyolali Hospital.           
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